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Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɬɚɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɤɚɫɭɞɨɜɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ
Ʌəɋɬɪɟɥɶɛɿɰɶɤɚ
ɫɬɚɪɲɢɣɜɢɤɥɚɞɚɱɤɚɮɟɞɪɢɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹɬɚɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ³Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚ
ɚɤɚɞɟɦɿɹ´
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Ʉɨɠɧɟɫɭɞɨɜɟɪɿɲɟɧɧɹɹɤɢɦɡɚɜɟɪɲɢɥɨɫɹɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɟɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɚɽɩɨɬɟɧɰɿɣɧɭɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚ
ɩɟɜɧɢɯɭɦɨɜɫɬɚɬɢɨɛ¶ɽɤɬɨɦɩɟɪɟɝɥɹɞɭɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɡɚɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢɌɚɤɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɦɨɠɟɜɢɧɢɤɧɭɬɢɹɤɳɨɞɨɪɿɲɟɧɧɹɫɭɞɭɩɟɪɲɨʀɿɧɫɬɚɧɰɿʀɬɚɤɿɪɿɲɟɧɶɜɢɳɟɫɬɨɹɳɢɯɫɭɞɿɜɹɤɿɧɚɛɪɚɥɢ
ɡɚɤɨɧɧɨʀɫɢɥɢɇɟɿɫɧɭɽɬɚɤɨɠɿɱɚɫɨɜɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨɜɢɪɨɤɭɡɚ
ɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢɨɤɪɿɦɩɪɢɜ¶ɹɡɤɢɞɨɦɨɦɟɧɬɭɡɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɞɿɡɧɚɥɚɫɹɚɛɨɦɨɝɥɚɞɿɡɧɚɬɢɫɹ
ɩɪɨɰɿɨɛɫɬɚɜɢɧɢɹɤɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɬɪɨɤɭɦɿɫɹɰɿɇɚɜɟɞɟɧɿɭɦɨɜɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɜɤɚɡɚɧɨɝɨɜɢɞɭ
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɞɥɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɫɭɞɨɜɨɝɨɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɨɫɤɿɥɶɤɢɤɨɠɟɧɡɧɢɯɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɿɡɚɫɭɞɠɟɧɢɣɡɚ
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɭɦɨɜɦɨɠɭɬɶɜɢɫɬɭɩɢɬɢɜɹɤɨɫɬɿɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɿɜɜɤɚɡɚɧɨɝɨɩɟɪɟɝɥɹɞɭ
ȼɨɱɟɜɢɞɶɫɚɦɟɬɨɦɭȼɆȻɥɿɧɨɜɜɜɚɠɚɽɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɫɩɪɚɜɢɡɚɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢɨɞɧɿɽɸ
ɡɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɝɚɪɚɧɬɿɣɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ>ɫ@əɤɡɚɡɧɚɱɚɽȼɆȻɟɞɧɚɪɫɶɤɚɨɫɧɨɜɧɢɦɢɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢɰɶɨɝɨ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭɧɚɫɭɱɚɫɧɨɦɭɟɬɚɩɿɽɡɚɯɢɫɬɩɪɚɜɿɡɚɤɨɧɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɨɫɨɛɢɿɩɟɪɲɡɚɜɫɟɡɚɫɭɞɠɟɧɢɯ>ɫ
@Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢɜɤɚɡɭɸɬɶɚɧɚɥɿɡɩɪɨɤɭɪɨɪɫɶɤɨʀɬɚɫɥɿɞɱɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢɫɜɿɞɱɢɬɶɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɲɢɪɟɧɢɦɢ
ɩɪɢɜɨɞɚɦɢɞɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɚɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢɽɡɚɹɜɢɬɚɫɤɚɪɝɢɡɚɫɭɞɠɟɧɢɯ
ʀɯɡɚɯɢɫɧɢɤɿɜɬɚɪɨɞɢɱɿɜ>ɫ@Ɉɬɠɟɜɢɫɥɨɜɥɟɧɿɞɭɦɤɢɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬɶɪɨɥɶɬɚɡɧɚɱɟɧɧɹɰɶɨɝɨɜɢɞɭ
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɞɥɹɡɚɫɭɞɠɟɧɨɝɨɹɤɢɣɩɪɚɝɧɟɩɟɪɟɝɥɹɞɭɫɭɞɨɜɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɧɶɨɝɨ
ɉɨɧɹɬɬɹ³ɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɯɨɛɫɬɚɜɢɧ´ɹɤɟɽɤɥɸɱɨɜɢɦɞɥɹɜɤɚɡɚɧɨɝɨɜɢɞɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɽɞɨɫɬɚɬɧɶɨ
ɧɚɭɤɨɜɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɉɿɞɧɢɦɢɪɨɡɭɦɿɸɬɶɡɨɤɪɟɦɚɸɪɢɞɢɱɧɿɮɚɤɬɢɨɛɫɬɚɜɢɧɢɹɤɿɿɫɧɭɜɚɥɢɩɿɞɱɚɫ
ɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɫɭɞɨɜɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭɫɩɪɚɜɢɚɥɟɧɟɞɿɫɬɚɥɢɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɜɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯɫɩɪɚɜɢ
ɱɟɪɟɡɳɨɜɨɧɢɡɚɥɢɲɢɥɢɫɶɧɟɜɿɞɨɦɢɦɢɨɪɝɚɧɚɦɞɿɡɧɚɧɧɹɫɥɿɞɱɨɦɭɩɪɨɤɭɪɨɪɨɜɿɫɭɞɭɿɚɛɨɫɬɨɪɨɧɚɦ
>ɫ@ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦɚɛɨɜɢɪɨɤɨɦɫɭɞɭɳɨɧɚɛɪɚɜɡɚɤɨɧɧɨʀɫɢɥɢɿɜɢɤɥɚɞɟɧɿɭɜɢ-
ɫɧɨɜɤɭɩɪɨɤɭɪɨɪɚɸɪɢɞɢɱɧɿɮɚɤɬɢɹɤɿɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶɜɨɪɝɚɧɿɱɧɨɦɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɩɪɟɞɦɟɬɚɞɨ-
ɤɚɡɭɜɚɧɧɹɭɫɩɪɚɜɿɿɫɩɪɨɫɬɨɜɭɸɬɶɱɟɪɟɡʀɯɩɨɩɟɪɟɞɧɸɧɟɜɿɞɨɦɿɫɬɶɬɚɿɫɬɨɬɧɿɫɬɶɜɢɫɧɨɜɤɢɳɨɦɿɫɬɹɬɶɫɹ
ɭɜɢɪɨɤɭɭɩɨɫɬɚɧɨɜɿɭɯɜɚɥɿɹɤɬɚɤɿɳɨɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɣɞɿɣɫɧɨɫɬɿ>ɫ@ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɱɢɜɢɪɨɤɨɦɫɭɞɭɳɨɧɚɛɪɚɜ ɡɚɤɨɧɧɨʀ ɫɢɥɢɧɨɜɿɸɪɢɞɢɱɧɿɮɚɤɬɢɳɨɧɟ
ɛɭɥɢɜɿɞɨɦɿɫɭɞɭɱɢɛɭɥɢɧɢɦɩɪɨɿɝɧɨɪɨɜɚɧɿɹɤɿɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶɿɫɬɢɧɧɿɨɛɫɬɚɜɢɧɢɜɱɢɧɟɧɧɹɡɥɨɱɢɧɭɳɨ
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɸɿɫɩɪɨɫɬɨɜɭɸɬɶɜɢɫɧɨɜɤɢɜɢɤɥɚɞɟɧɿɪɚɧɿɲɟɭɪɿɲɟɧɧɿɫɭɞɭɭɰɿɣɠɟɫɩɪɚɜɿ
ɹɤɬɚɤɿɳɨɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɣɞɿɣɫɧɨɫɬɿ>ɫ@ɬɨɳɨȼɢɧɹɬɤɨɜɿɫɬɶɜɢɩɚɞɤɿɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɬɚɤɢɯɨɛɫɬɚɜɢɧɜɨɱɟɜɢɞɶɿɫɬɚɥɚɫɜɨɝɨɱɚɫɭɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦɞɥɹɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɟɦɰɶɨɝɨɜɢɞɭɩɪɨ-
ɜɚɞɠɟɧɧɹɞɨɩɟɪɟɝɥɹɞɭɫɭɞɨɜɢɯɪɿɲɟɧɶɜɩɨɪɹɞɤɭɜɢɤɥɸɱɧɨɝɨɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɇɨɜɢɦɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢɩɟɪɟɥɿɤɨɛɫɬɚɜɢɧɹɤɿɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɫɭɬɬɽɜɨɪɨɡɲɢɪɟɧɨɌɚɤ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱɫɬɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹɲɬɭɱɧɟɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹɚɛɨɩɿɞɪɨɛɥɟɧɧɹɞɨɤɚɡɿɜɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶɩɟɪɟɤɥɚɞɭɜɢɫɧɨɜɤɭɿɩɨɹɫɧɟɧɶɟɤɫɩɟɪɬɚɡɚɜɿɞɨɦɨɧɟ-
ɩɪɚɜɞɢɜɿɩɨɤɚɡɚɧɧɹɫɜɿɞɤɚɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨɩɿɞɨɡɪɸɜɚɧɨɝɨɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨɧɚɹɤɢɯʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɜɢɪɨɤ
ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹɫɥɿɞɱɨɝɨɩɪɨɤɭɪɨɪɚɫɥɿɞɱɨɝɨɫɭɞɞɿɱɢɫɭɞɭɩɿɞɱɚɫɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹɫɭɞɨɜɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɹɤɟɫɬɚɥɨɩɿɞɫɬɚɜɨɸɞɥɹɭɯɜɚɥɟɧɧɹɜɢɪɨɤɭɱɢɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɭɯɜɚɥɢ
ɳɨɧɚɥɟɠɢɬɶɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɜɢɡɧɚɧɧɹɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɦɋɭɞɨɦɍɤɪɚʀɧɢɧɟɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɭ
ɿɧɲɨɝɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɚɤɬɚɱɢʀɯɨɤɪɟɦɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɧɹɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨɝɨɫɭɞɨɦɿɧɲɿɨɛɫɬɚɜɢɧɢɹɤɿɧɟɛɭɥɢ
ɜɿɞɨɦɿɫɭɞɭɧɚɱɚɫɫɭɞɨɜɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭɩɪɢɭɯɜɚɥɟɧɧɿɫɭɞɨɜɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɿɹɤɿɫɚɦɿɩɨɫɨɛɿɚɛɨɪɚɡɨɦɿɡ
ɪɚɧɿɲɟɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢɞɨɜɨɞɹɬɶɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶɜɢɪɨɤɭɱɢɭɯɜɚɥɢɳɨɧɚɥɟɠɢɬɶɩɟɪɟɝɥɹ-
ɧɭɬɢ>ɫɬ@ɈɬɠɟɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢɪɨɤɭɩɟɪɟɥɿɤɨɛɫɬɚɜɢɧɪɨɡɲɢɪɟɧɨȾɨɬɨɝɨɠ
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɩɭɧɤɬɭɜɤɚɡɚɧɨɝɨɩɟɪɟɥɿɤɭɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɬɟɳɨɜɿɧɧɟɽɜɢɤɥɸɱɧɢɦ
ɇɨɜɢɦɽɣɩɨɪɹɞɨɤɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɚɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢɌɚɤɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢɧɟ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɯɨɛɫɬɚɜɢɧɹɤɰɟɛɭɥɨɪɚɧɿɲɟɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɜɫɹ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɩɟɪɟɝɥɹɞɭɽɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɨɸɜɢɤɥɸɱɧɨɫɭɞɭ
Ʌəɋɬɪɟɥɶɛɿɰɶɤɚ
 ɆɚɬɟɪɿɚɥɢȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɿɱɢɬɚɧɧɹª
ɉɪɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɿɧɫɬɢɬɭɬɭɩɟɪɟɝɥɹɞɭɡɚɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢɜɢɧɢɤɚɽɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɜɚɠ-
ɥɢɜɟɩɢɬɚɧɧɹ±ɹɤɫɥɿɞ ɿɦɟɧɭɜɚɬɢ ɡɚɫɭɞɠɟɧɨɝɨɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɳɨɞɨɹɤɨɝɨɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɧɨɜɨɜɢ-
ɹɜɥɟɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɹɤɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɜɿɧ ɧɚɛɭɜɚɽ ɭ ɧɶɨɦɭ"ɍɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ
ɰɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɧɟ ɡɧɚɣɲɥɚ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɉɪɢɣɧɹɜɲɢɧɨɜɢɣɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɟɰɶ
ɡɦɿɧɢɜɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤɜɤɚɡɚɧɨɝɨɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɱɢɧɨɦɜɩɥɢɜɚɽɿɧɚɜɢɫɧɨɜɤɢ
ɫɬɨɫɨɜɧɨɜɤɚɡɚɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɌɚɤɹɤɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɚɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢɧɢɧɿɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɥɢɲɟɜɫɭɞɿɬɨɫɬɚɬɭɫɨɫɨɛɢɡɚɫɭɞɠɟɧɨʀɜɢɪɨɤɨɦɭɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɹɤɢɣɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ
ɽɧɚɛɥɢɠɟɧɢɦɚɛɨɞɨɫɬɚɬɭɫɭɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨ ɩɿɞɫɭɞɧɨɝɨɚɛɨɡɚɫɭɞɠɟɧɨɝɨɑɚɫɬɢɧɚɫɬɄɉɄ
ɍɤɪɚʀɧɢɜɢɡɧɚɱɚɽɡɚɫɭɞɠɟɧɢɣɦɚɽɩɪɚɜɚɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿɫɬɚɬɬɟɸɄɨɞɟɤɫɭɜɨɛɫɹɡɿ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭɞɥɹɣɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣɫɬɚɞɿʀɫɭɞɨɜɨɝɨɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɜɤɚɡɚɧɚɨɫɨɛɚ
ɦɨɠɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɭɫɿɦɦɚɫɢɜɨɦɩɪɚɜɧɚɞɚɧɢɯɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɦɭɳɨɩɟɜɧɢɦɱɢɧɨɦɿɜɢɪɿɲɭɽɧɚɭɤɨ-
ɜɭɞɢɫɤɭɫɿɸɡɰɶɨɝɨɩɪɢɜɨɞɭɈɬɠɟɬɚɤɚɨɫɨɛɚɦɚɽɣɦɟɧɭɜɚɬɢɫɹɜɫɟɠɬɚɤɢɡɚɫɭɞɠɟɧɢɦɨɫɤɿɥɶɤɢɜɢɪɨɤ
ɳɨɞɨɧɟʀɧɚɦɨɦɟɧɬɩɟɪɟɝɥɹɞɭɧɟɫɤɚɫɨɜɚɧɨɿɧɟɜɿɞɨɦɨɱɢɛɭɞɟɫɤɚɫɨɜɚɧɨɜɡɚɝɚɥɿɚɬɨɦɭɠɨɞɧɢɯɩɿɞ-
ɫɬɚɜɜɜɚɠɚɬɢɰɸɨɫɨɛɭ³ɧɟɡɚɫɭɞɠɟɧɨɸ´ɬɚɿɦɟɧɭɜɚɬɢʀʀɩɨɿɧɲɨɦɭɧɟɦɚɽȾɨɬɨɝɨɠɧɚɹɜɧɿɫɬɶɫɬɚɬɭɫɭ
ɡɚɫɭɞɠɟɧɨɝɨɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɧɟɡɦɨɠɟɡɚɲɤɨɞɢɬɢɨɫɨɛɿɭɰɶɨɦɭɜɢɞɿɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɍɰɶɨɦɭɜɢɞɿɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɚɫɭɞɠɟɧɢɣɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹɬɚɤɢɦɢɩɪɚɜɚɦɢɧɚɩɨɞɚɧɧɹɡɚɹɜɢɩɪɨɩɟɪɟ-
ɝɥɹɞ ɫɭɞɨɜɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢɧɚɜɿɞɦɨɜɭɜɿɞ ɡɚɹɜɢɧɚɭɱɚɫɬɶɭɪɨɡɝɥɹɞɿ
ɫɭɞɨɦɡɚɹɜɢɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɤɨɩɿɣɫɭɞɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɯɜɚɥɸɜɚɧɢɯɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɟɝɥɹɞɭ
ɉɪɚɜɨɩɨɞɚɬɢɡɚɹɜɭɩɪɨɩɟɪɟɝɥɹɞɫɭɞɨɜɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ
ɁɚɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢɪɨɤɭɿɧɿɰɿɚɬɨɪɨɦɩɟɪɟɝɥɹɞɭɫɭɞɨɜɢɯɪɿɲɟɧɶɡɚɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ
ɦɿɝɜɢɫɬɭɩɢɬɢɥɢɲɟɩɪɨɤɭɪɨɪȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɩɪɨɤɭɪɨɪɍɤɪɚʀɧɢɬɚɣɨɝɨɡɚɫɬɭɩɧɢɤɢɩɪɨɤɭɪɨɪȺɜɬɨɧɨɦ-
ɧɨʀɊɟɫɩɭɛɥɿɤɢɄɪɢɦɩɪɨɤɭɪɨɪɨɛɥɚɫɬɿɩɪɨɤɭɪɨɪɦɿɫɬɄɢɽɜɚɱɢɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣɩɪɨɤɭɪɨɪɧɚ
ɩɪɚɜɚɯɩɪɨɤɭɪɨɪɚɨɛɥɚɫɬɿɎɚɤɬɢɱɧɨɬɚɤɢɣɩɨɪɹɞɨɤɩɪɢɡɜɨɞɢɜɞɨɨɛɦɟɠɟɧɧɹɩɪɚɜɚɭɱɚɫɧɢɤɿɜɭɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿɿɡɚɫɭɞɠɟɧɨɝɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɿɧɿɰɿɸɜɚɬɢɩɟɪɟɝɥɹɞɡɚɜɤɚɡɚɧɨɸɩɿɞɫɬɚɜɨɸɨɫɤɿɥɶɤɢɦɿɠɰɿɽɸɨɫɨɛɨɸ
ɬɚɫɭɞɨɦɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɹɳɟɨɞɧɚɥɚɧɤɚɜɨɫɨɛɿɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨɩɪɨɤɭɪɨɪɚɜɿɞɪɿɲɟɧɧɹɹɤɨɝɨɣɡɚɥɟɠɚɥɚ
ɩɨɞɚɥɶɲɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɟɪɟɝɥɹɞɭɁɚɧɨɜɢɦɢɩɪɚɜɢɥɚɦɢɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚɭɱɚɫɧɢɤɢɫɭɞɨɜɨɝɨ
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɩɨɞɚɬɢɡɚɹɜɭɩɪɨɩɟɪɟɝɥɹɞɡɚɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢɫɭɞɨɜɨɝɨɪɿɲɟɧ-
ɧɹɫɭɞɭɛɭɞɶɹɤɨʀɿɧɫɬɚɧɰɿʀɹɤɟɧɚɛɪɚɥɨɡɚɤɨɧɧɨʀɫɢɥɢɫɬɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢɁɚɹɜɚɩɨɞɚɽɬɶɫɹɞɨɫɭɞɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɬɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɭɰɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɡɚɤɨɧɨɞɚɜɟɰɶɩɿɲɨɜɲɥɹɯɨɦɫɩɪɨ-
ɳɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɭɱɚɫɧɢɤɿɜɞɨɫɭɞɭɧɚɞɚɜɲɢʀɦɩɪɚɜɨɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɨɪɝɚɧɭɫɭɞɨɜɨʀɜɥɚɞɢ
ɉɨɯɿɞɧɢɦɜɿɞɩɪɚɜɚɩɨɞɚɬɢɡɚɹɜɭɩɪɨɩɟɪɟɝɥɹɞɡɚɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢɿɮɚɤɬɢɱɧɨɿɧɿɰɿ-
ɸɜɚɬɢɰɢɦɬɚɤɢɣɩɟɪɟɝɥɹɞɽɩɪɚɜɨɧɚɜɿɞɦɨɜɭɜɿɞɧɟʀɉɿɞɜɿɞɦɨɜɨɸɡɚɫɭɞɠɟɧɨɝɨɜɿɞɡɚɹɜɢɫɥɿɞɪɨɡɭɦɿ-
ɬɢɜɢɫɥɨɜɥɟɧɟɭɩɢɫɶɦɨɜɿɣɮɨɪɦɿɩɪɨɯɚɧɧɹɡɚɫɭɞɠɟɧɨɝɨɞɨɫɭɞɭɜɹɤɨɦɭɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɚ
ɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢɧɟɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɪɚɧɿɲɟɩɨɞɚɧɭɧɢɦɡɚɹɜɭɩɪɨɩɟɪɟɝɥɹɞɫɭɞɨɜɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹ
ɡɚɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ
ɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢɧɟɜɢɡɧɚɱɚɽɹɤɨɸɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɮɨɪɦɚɬɚɤɨʀɜɿɞɦɨɜɢ±ɩɢɫɶɦɨɜɨɸɱɢɭɫɧɨɸəɤɜɢɞɚ-
ɽɬɶɫɹɜɢɯɨɞɹɱɢɿɡɡɚɝɚɥɶɧɢɯɩɪɚɜɢɥɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚɜɤɚɡɚɧɭɜɿɞɦɨɜɭɞɨɰɿɥɶɧɨɨɮɨɪɦɥɹɬɢ
ɭɜɢɝɥɹɞɿɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɡɚɹɜɢɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɧɚɚɞɪɟɫɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɫɭɞɭ
ɍɦɨɜɨɸɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɰɶɨɝɨɩɪɚɜɚɽɜɢɦɨɝɚɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚɱɫɬɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢɨɫɨɛɚɹɤɚɩɨɞɚɥɚ
ɡɚɹɜɭɩɪɨɩɟɪɟɝɥɹɞɫɭɞɨɜɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢɦɚɽɩɪɚɜɨɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹɜɿɞɡɚ-
ɹɜɢɞɨɩɨɱɚɬɤɭɫɭɞɨɜɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭɉɪɨɬɟɧɚɫɥɿɞɤɨɦɰɿɽʀɞɿʀɽɬɟɳɨɩɿɫɥɹɬɚɤɨʀɜɿɞɦɨɜɢɨɫɨɛɚɧɟɦɚɬɢɦɟ
ɩɪɚɜɚɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɡɜɟɪɧɟɧɧɹɞɨɫɭɞɭɡɬɚɤɨɸɫɚɦɨɸɡɚɹɜɨɸɡɬɢɯɫɚɦɢɯɩɿɞɫɬɚɜ>ɫɬ@ɐɢɦɫɚɦɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɟɰɶɭɧɟɦɨɠɥɢɜɢɜɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹɛɭɞɶɤɢɦɿɡɭɱɚɫɧɢɤɿɜɫɭɞɨɜɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɦɩɪɚ-
ɜɨɦɩɨɞɚɬɢɡɚɹɜɭɩɪɨɩɟɪɟɝɥɹɞɫɭɞɨɜɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɩɪɚɜɨɦɡɚɫɭɞɠɟɧɨɝɨɭɜɤɚɡɚɧɨɦɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɽɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɪɨɡ-
ɝɥɹɞɿɫɭɞɨɦɡɚɹɜɢɩɪɨɩɟɪɟɝɥɹɞɫɭɞɨɜɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ
ɑɚɫɬɢɧɚɫɬɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢɜɢɡɧɚɱɚɽɳɨɭɱɚɫɧɢɤɢɫɭɞɨɜɨɝɨɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɬɶɫɹɩɪɨ
ɞɚɬɭɱɚɫɬɚɦɿɫɰɟɪɨɡɝɥɹɞɭɡɚɹɜɢɇɟɩɪɢɛɭɬɬɹɭɫɭɞɨɜɟɡɚɫɿɞɚɧɧɹɨɫɿɛɹɤɿɛɭɥɢɧɚɥɟɠɧɢɦɱɢɧɨɦɩɨ-
ɜɿɞɨɦɥɟɧɿ ɧɟ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɽ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɹɜɢ ɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ> ɫɬ @Ɉɬɠɟ ɡɚ ɰɿɽɸ
ɧɨɪɦɨɸɡɚɤɨɧɧɟɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀɭɱɚɫɬɿɛɭɞɶɤɨɝɨ ɡɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɪɨɬɟɧɚɞɚɽ ʀɦɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹɰɢɦɩɪɚɜɨɦɧɚʀɯɪɨɡɫɭɞȼɨɞɧɨɱɚɫɳɨɞɨɭɱɚɫɬɿɡɚɫɭɞɠɟɧɨɝɨɭɪɨɡɝɥɹɞɿɜɢɧɢɤɚɽɧɟɩɪɨɫɬɚ
ɫɢɬɭɚɰɿɹɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɬɢɦɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱɫɬɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢɩɟɪɟɝɥɹɞɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨ
ɡɩɪɚɜɢɥɚɦɢɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɦɢɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢɞɥɹɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɫɭɞɿɬɿɽʀɿɧɫɬɚɧɰɿʀɹɤɚ
303Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɬɚɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɤɚɫɭɞɨɜɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ
ɣɨɝɨɡɞɿɣɫɧɸɽɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɹɤɳɨɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɚɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜɫɭɞɿ
ɩɟɪɲɨʀɿɧɫɬɚɧɰɿʀɭɱɚɫɬɶɡɚɫɭɞɠɟɧɨɝɨɛɭɞɟɜɢɡɧɚɧɚɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸɭɫɭɞɚɯɜɢɳɢɯɿɧɫɬɚɧɰɿʀ±ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɩɟɜɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜȼɫɢɥɭɧɚɹɜɧɨɫɬɿɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭɨɫɨ-
ɛɚɹɤɚɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜɦɿɫɰɹɯɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɱɢɨɛɦɟɠɟɧɧɹɜɨɥɿɧɟɦɚɬɢɦɟɡɦɨɝɭɩɪɢɛɭɬɢɞɨɫɭɞɭȻɭɞɟ
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɣɬɚɤɨʀɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɿɡɚɫɭɞɠɟɧɢɣɹɤɢɣɜɱɚɫɧɨɱɢɜɡɚɝɚɥɿɧɟɨɬɪɢɦɚɜɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɫɭɞɭɩɪɨ
ɱɚɫɬɚɦɿɫɰɟɪɨɡɝɥɹɞɭɌɨɦɭɜɜɚɠɚɽɦɨɹɤɳɨɡɚɹɜɧɢɤɹɤɢɦɦɨɠɟɜɢɫɬɭɩɢɬɢɡɚɫɭɞɠɟɧɢɣɭɡɚɹɜɿɱɢ
ɨɤɪɟɦɨɧɚɞɿɫɥɚɧɨɦɭɤɥɨɩɨɬɚɧɧɿɩɪɨɫɢɬɶɫɭɞɩɪɨɣɨɝɨɭɱɚɫɬɶɭɩɟɪɟɝɥɹɞɿɫɭɞɨɜɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɨɜɨɜɢ-
ɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢɫɭɞɛɭɞɶɹɤɨʀɿɧɫɬɚɧɰɿʀɩɨɜɢɧɟɧɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɣɨɦɭɬɚɤɭɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɩɪɚɜɨɦɡɚɫɭɞɠɟɧɨɝɨɭɜɤɚɡɚɧɨɦɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɽɩɪɚɜɨɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɤɨ-
ɩɿɣɫɭɞɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜəɤɜɢɩɥɢɜɚɽɡɱɫɬɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢɭɱɚɫɧɢɤɚɦɫɭɞɨɜɨɝɨɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɧɚɞɫɢɥɚɸɬɶɫɹɤɨɩɿʀɭɯɜɚɥɢɩɪɨɜɿɞɤɪɢɬɬɹɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɚɹɜɢɩɪɨɩɟɪɟɝɥɹɞɬɚɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɞɚɬɭ
ɱɚɫɬɚɦɿɫɰɟɫɭɞɨɜɨɝɨɡɚɫɿɞɚɧɧɹ
ɍɪɨɡɞɿɥɿɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢɹɤɢɣɪɟɝɭɥɸɽɩɨɪɹɞɨɤɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɚɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢɧɟ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜɡɚɫɭɞɠɟɧɨɝɨȼɨɞɧɨɱɚɫɬɚɤɹɤɬɚɤɟɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɚ
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɦɢɄɨɞɟɤɫɨɦɞɥɹɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɫɭɞɿɬɿɽʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀɹɤɚɡɞɿɣ-
ɫɧɸɽ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɬɨ ɡɚɫɭɞɠɟɧɢɣ ɨɤɪɿɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ ɧɟɫɬɢɦɟ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢ ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿɞɥɹɬɿɽʀɱɢ ɿɧɲɨʀɫɬɚɞɿʀɌɚɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞɩɿɞɱɚɫɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɫɭɞɿɩɟɪɲɨʀ
ɿɧɫɬɚɧɰɿʀɭɱɚɫɬɶɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɜɪɚɡɿɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɚɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢɭɫɭɞɿɩɟɪɲɨʀɿɧɫɬɚɧɰɿʀɡɚɫɭɞɠɟɧɢɣɹɤɢɣɧɟɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɩɿɞɜɚɪɬɨɸɧɟɫɬɢɦɟɨɛɨɜ¶ɹɡɨɤ
ɹɜɤɢɞɨɫɭɞɭ
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣɩɨɞɿɥɫɬɚɬɭɫɿɜɡɚɫɬɭɩɟɧɟɦɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿɧɚɡɚɝɚɥɶɧɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ
ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɡɚɫɭɞɠɟɧɨɝɨɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɯ ɡɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɭɞɨɜɢɯɪɿɲɟɧɶ ɽ
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